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Pada dasarnya manusia memiliki daya ingat yang kuat, tetapi sudah banyak 
yang merasakan dengan mudahnya melupakan sesuatu yang sangat penting dengan 
begitu saja, baik itu agenda ataupun janji yang harus ditepati. Hal ini dikarenakan 
agenda tersebut tidak diatur dan diolah dengan baik, sehingga terlewatkan begitu 
saja. 
Pada saat ini perkembangan teknologi telah berkembang pesat, terutama 
teknologi Mobile. Dengan adanya teknologi Mobile saat ini, semua pekerjaan 
menjadi sangat terbantu. 
Reminder atau pengingat pada teknologi Mobile, merupakan sistem yang 
sangat menguntungkan dalam menjadwalkan dan mengingat segala macam agenda 
kegiatan. Dengan memanfaatkan kelebihan dari pada reminder ini, maka dengan 
adanya aplikasi Pengingat Berbasis Android, dapat membantu, memudahkan, 
mengingat dan menjadwalkan agenda ataupun kegiatan sehari-hari.  
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